




















（Carl Koch, Die Zeichnungen Hans Baldung Griens, Berlin 1941）、版画にはメンデのカ
タログ番号 （M.） （M. Mende, Hans Baldung Grien. Das graphische Werk. Vollständiger 
Bildkatalog der Einzelholzschnitte, Buchillustrationen und Kupferstiche, Unterschneidheim 
1978）を振った。絵画作品については訳注でフォン・デア・オステンのカタロ























 2） W. Schmid,  Dürer als Unternehmer, Kunst, Humanismus und Ökonomie in Nürnberg um 
1500, Trier 2003, S.1
 3） アンヌ＝マリー・ボネ「営業システムとしての人文主義　精神史的、社会史的並
びにメディア史の触媒としての人文主義 “Betriebssystem Humanismus” Huma-



































復元されるようになってきた。次の文献を参照のこと。A. Bonnet, Habiltation, 
München, S. 4; B. Wagner, Bilder ohne Auftraggber. Der deutsche Kunsthandel im 15. und 
frühen 16. Jahrhundert. Mit Überlegungen zum Kulturtransfer, Ptersberg 2014; T. Eser, 
Dürers Selbstbildnisse als “Probstücke”. Eine pragmatische Deutung in: Andreas Tacke/
Stefan Heinz (Hg), Menschenbilder, Beiträge zur Altdeutschen Kunst, Petersberg 2011, S. 
159-176; A. Grebe, Meister nach Dürer. Überlegungen zur Dürerwerkstatt, in: G. Ulrich 
Großmann (Hg.): Das Dürerhaus. Neue Ergebnisse der Forschung, Nürnberg 2007, S. 






















 7） 例えばベッケムのヤコポ・デ・バルバリ研究（B. Böckem, Jacopo de” Barbari: Künst-
lerschaft und Hofkultur um 1500,  Studien zur Kunst, Wien, Köln, Weimar, 2016）や
バルドゥング・グリーンの「アダムとイブ」に関するカラスコの研究 J. Carrasco, 
Der Sündenfall im Werk von Hans Baldung Grien: Ikonographie und Kontext, Petersberg, 
2019を参照のこと。
 8） 【訳注】Von der Osten, Hans Baldung Grien. Gemälde und Dokumente, Berlin 1981/82, 
Tafel 13, Nr. 6a.










（2019 11. 30－ 2020. 3. 8開催）Ausst. Hans Baldung Grien, heilig|unheilig, Staatliche 
Kunsthalle, Karlsruhe.
12） 【訳注】国際会議 Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf  sein Werk. Internationale 
Tagung 18.-20. Oktober 2018, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruher Institut 






























13） R. Bouvier, Erinnerung an das Ich- Souvenir des Anderen. Prominenz und Andenken seit der 
Frühen Neuzeit, in: Ausst. Kat. Der Souvenir. Erinnerung in Dingen von der Reliquie zum 
Andenken, Frankfurt a. M./Köln 2006, 107 ff; L. Schmitt, Dürers Locke, in: ZS f. KG 
666, 2003, S. 261-272.
14） ボード・ブリンクマン編纂のフランクフルト、シュテーデル美術館の 2007年のカ
タログ『魔女の快楽と堕罪　ハンス・バルドゥンク・グリーンの奇想のファンタ
ジー』（Ausst. Kat. Städel Museum, Hexenlust und Sündenfall. Die seltsamen Phantasien 
des Hans Baldung Grien, Petersberg, 2007, S. 6）.
15） 【訳注】12を参照のこと。
16） 【訳注】Hans Baldung Grien, Neue Perspektiven auf  sein Werk. (Hg.) Holger Jacob 























































20） 【訳注】Von der Osten, 1981/82, Nr. 3a-3f.
21） 【訳注】ibid. Nr. 6a,1-6c,1.







　1505年の《十字架降架》（M. 3）と 1507年の《哀悼》（M. 4）（図 5）の二点
の木版画 に見られるバルドゥング・グリーンの最初のキリストの肉体表現は、
デューラーの 1497年頃の木版画《大受難伝の哀悼》（図 6）22）や 1498年の油彩
22） 【訳注】Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Holzschnitte und Holzschnittfolgen, Bd. 
II, München, Berlin, London, New York, 2002, Nr. 162.
図 6　 デューラー《大受難伝の哀悼》、木版
画、39, 1× 28, 4 cm、1497年頃
図 5　 バルドゥング・グリーン《哀悼》




































































イブ》27）（図 10）や 1506/7年の油彩画《アダムとイブ》（A. 103/104）（図 22）
によって確立されたばかりの人間像である。この主題の展開をニュルンベルク
24） 【訳注】Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Holzschnitte und Holzschnittfolgen, Bd. 
II, München, Berlin, London, New York, 2002, S. 497, Nr. A6.
25） 【訳注】Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Kupferstiche, Eisenradierungen und 



















1510年、22,8× 19, 2 cm、レンヌ、ボザー
ル美術館
図 8　 デューラー《聖セバスティアヌス》、

















































二点のセンセーショナルな作品 《大受難伝の復活》 （1511年）31）と《恩寵の玉座 /






31） 【訳注】Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. II, 2002, Nr. 165.















33） 【訳注】Ausst. Kat. Albrecht Dürer, (Hg. K. A. Schröder, M. L. Sternnath), 2003, Kat. Nr. 
66v.
図 12　 デューラー《恩寵の玉座》、木版画、39, 














と筆素描、29, 5× 18, 2 cm、1505年頃、
バーゼル、銅版画陳列室
図 13　 デューラー《アダムの素描》（裏























































グリーンは再び 1514年の《原罪》（M. 33）および《楽園追放》（M. 34）で演
出している。バルドゥングは改めてデューラーの木版画 1511年の《小受難伝
図 18　 バルドゥング・グリーン《原罪》



























34） Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. II, 2002, Nr. 187.
35） ibid. Nr. 188.












図 20　 バルドゥング・グリーン《イブと蛇》（K. 












37） 【訳注】Ausst. Kat. Lucas Cranach der Ältere. Meister Marke Moderne, Düsseldorf  
2017, S. 60, Kat. Nr. 60.
38） 【訳注】Von der Osten, 1981/82, Nr. 55.
図 22　 デューラー 《アダムとイブ》 
（A. 103/ 04）、 油彩画、209×

















































40） 【訳注】ibid. Nr. 56.










42） 【訳注】Von der Osten, 1981/82, Nr. 61.
図 26　 デューラー《不釣り合いなカップル》、銅版画、










































































































図 30　 バルドゥング・グリーン《魔女の安息日 I》


























Hexenlust und Sündengall. Die seltsamen Phantasien des Hans Baldung Grien, Frankfurt 
a. M, 2007.; S .Schade, Schadenzauber und die Magie des Körpers. Hexenbilder der frühen 





48） 【訳注】Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. I, 2002, Nr. 28.
獨協大学ドイツ学研究54
　1514年の《新年の魔女のグループ》（K. 62）、《魔女の安息日 I》（K. 63）お























49） 【訳注】Von der Osten, 1981/82, Nr. 53.













































51） 【訳注】Ausst. Kat. Albrecht Dürer, (Hrsg. K. A. Schröder, M. L. Sternnath), 2003, Kat. 
Nr. 13.























54） 【訳注】Von der Osten, 1981/82, Nr. 40.
図 36　 バルドゥング・グリーン《バッカス》
（M. 75）、木版画、22,4× 15,3 cm、1520年
図 37　 バルドゥング・グリーン
《ヘラクレスとアンテウス》、
























画中に描かれた自画像に顕れている（注 29: Söll, 2010を参照のこと）。
ハンス・バルドゥング・グリーンの「ヌード」 61
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